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Abstract: F rom the view of the sp read ing, test and revision of M art in T row ’s theo ry of
h igher educa t iona l develop ing phases, the au tho rs overview ed the develop ing p rocess of
Ch ina’s h igher educa t ion tow ard the m ass, d iscu ssed the fea tu res of the tran sit iona l phase
from elite to m ass h igher educa t ion in Ch ina, and then discovered the characterist ic tha t part
of qua lity change pu shed the com p lete quan t ity change in the tran sit iona l phase from elite to
m ass h igher educa t ion.
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　　1999 年, 国务院批转教育部的《面向 21 世纪教
育振兴行动计划》, 提出 2010 年我国高等教育毛入
学率达到适龄青年的 15% [ 1 ] , 也就是说, 我国高等
教育将于 21 世纪初迈入世界多数国家教育界所共
识的高等教育大众化阶段。西方高等教育大众化理
论的重要代表马丁·特罗 (M art in T row , 19262) 教
授曾将高等教育的发展划分为精英教育阶段 (毛入
学率 15% 以下)、大众教育阶段 (毛入学率 15% -
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等教育千年的发展历程, 于 20 世纪 40 年代进入了














到能为 15% 左右的适龄青年提供学习机会之前, 它
的性质基本上不会改变。当达到 15% 时, 高等教育
系统的性质开始改变, 转向大众型; 如果这个过渡成
功, 大众高等教育可在不改变其性质下, 发展规模直







渡, 直至普及化的发展进程, 在观念上, 接受高等教
育从“少数出身好或天赋高或两者兼备的人的特权”
转变为“具有一定资格者的一种权利”和全体人的
“一种义务”[ 4 ]。在目的和功能上, 从“塑造统治阶层
的心智和个性”, 培养政府和学术精英转向“提高人
们的社会适应能力, 为发达工业社会大多数人的生











































涵盖[ 8 ]。于是, 他将 90 年代日本高等教育出现的这
些区别于马丁· 特罗所言的大众高等教育阶段的
特征和普及阶段的质的变化, 冠之为“后大众 (po st
- m assif ica t ion) 阶段”, 并将其定位在特罗教授所
说的大众化阶段的“后期”与普及化阶段的“初期”。
他还提出“大众化高等教育”通过“后大众”这个阶
段的过渡之后, 有可能转变为“终身学习”( long life




基 (Robert Zem sky) 教授和斯坦福大学的佩特里夏






与补充。1998 年 5 月 31 日, 他参加日本广岛召开的
“日本高等教育研究学会 (Japanese Society fo r
















于‘学习社会’( learn ing society)”[ 10 ]。由此而观, 在
90 年代末, 马丁·特罗教授认为, 高等教育发展的
最后阶段是走向学习社会, 而不局限于传统的青年
普及教育。







教育发展模式的假设性预示, 现在被 1973 年以来欧
洲高等教育的发展历程所证明是个明显的错





















质变特征列表于后 (见表 1) , 用以考察我国高等教
育从精英向大众教育转化的“过渡阶段”特征。
我国高等教育规模自 1978 年改革开放以来有
了长足的发展, 20 余年来, 在学大学生数扩大了 7. 2
倍, 2000 年我国高等教育毛入学率超过 11% ①。但




例如, 在观念上, 我国政府于 1998 年颁布的《中华人
民共和国高等教育法》中的第 9 条规定,“公民依法












至 1996 年, 远程高等教育学生数多达 142 万, 占高
校学生总数的 24. 4%。1998 年, 教育部批准 25 所大
学开展现代远程教育工作试点, 1999 年启动中国教




组成部分。另外, 自从我国苏南地区于 1980 年创立
“市办职业大学”后, 在 80 年代初的短短几年里, 我
国就创办了 100 多所高等职业大学。1985 年颁布的
《职业教育法》, 使高等职业教育的发展更加生机勃
勃, 至 1998 年, 我国高职高专院校共计 1394 所, 在
校生 394. 74 万人, 占高等院校在校生总数的 63.
53% [ 14 ]。我国于 80 年代初建立的自学考试教育制
度, 十几年来也得到迅猛发展, 1999 年, 高等教育自
学考试的毕业生多达 42 万人, 占高等教育毕业生数
的 19 % [ 15 ]。近两年, 深圳、浙江、河北等地还建立了
能容纳三四万人的大众高等教育基地——“大学
































(毛入学率) 15% 以下 15% - 50% 50% 以上
































领导与决策 少数精英群体 受政治、“关注者”影响 公众介入
学术标准
(质量标准) 共同的高标准 多样化 “价值增值”成了标准










　　上述可见, 从数量上衡量, 80 年代初, 我国高等




































































1980 年间, 高等教育学生数扩大了 3 倍多, 1980 年






世纪 30 年代到第二次世界大战结束, 是英国高等教
育开始向‘大众化’方向迈进的时期”[ 20 ]。19 世纪中
叶, 英国就开始在传统精英大学之外兴办为当地经
济部门培养技术人才的大众型“城市学院”, 后与传




















高等教育起了很大的作用。”[ 21 ]言下之意, 美国高等
教育早在 19 世纪下半叶建立“赠地学院”时, 就出现
了高等教育系统从精英向大众化阶段过渡的质变,

































数= 研究生+ 普通高校本专科+ 成人高校本专科+ 军
事院校+ 学历文凭考试+ 电大注册视听生注册人数×
0. 3 (折算系数) + 高等教育自学考试毕业生×5 (系数)。
参见: 纪宝成:《关于“高等教育毛入学率”问题》, 载《中
国教育报》1999 年 1 月 16 日, 第 2 版。
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